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R E C E N Z I J E  R E C E N S I O N E S
Bohuslav Fott: ALGENKUNDE, 581 strana, 303 slike u tekstu, 24X 18 cm, 
Veb Gustav Fischer Verlag Jena, 1971.
Prof, d r  Bohuslav F o tt objavio je  na njem ačkom  jeziku drugo dopu­
njeno i p rerađeno izdanje svog kapitalnog d je la  »Algologija«, ko je je  po kom ­
pletnosti obrade svih g rupa alga jedinstveno u  svijetu . Ono je  nastalo kao 
rezu lta t njegova 40-gođišnjeg naučnog rad a  i p raćen ja  obim ne lite ra tu re  iz 
ove oblasti botanike. K njiga je  bogato oprem ljena i ilu s triran a  i veom a p re­
gledno i sistem atično napisana. Ona se prv i pu t pojavila 1956. godine 
n a  češkom jeziku u  izdanju  Čehoslovačke akadem ije nauka pod nazivom  
»Sinice a rasy«, da bi u  izdavačkoj kući Veb G ustav F ischer V erlag u Jen i 
bila dva pu ta  (1959, 1971) štam pana na njem ačkom  jeziku. To je  danas n a j­
m odernije i na j kom pletni je  djelo u  kojem  se obrađuje sistem atika i eko­
logija alga. K njiga je  p rvenstveno nam ijen jena kao sveučilišni udžbenik, 
a sastoji se od četiri dijela.
U prvom  se d ijelu  daje prikaz položaja alga u prirodnom  sistem u b i­
ljaka. N ajp rije  je  izložen pregled taksonom skih kategorija, kao i m oderna 
definicija pojm a stab la (phylum). Posebna je  pažn ja posvećena pojm u vrste  
kod alga za koju se navode shvaćanja najpoznatijih  specijalista na tom  
području. N ajveću pažnju  u  ovom dijelu  knjige poklanja au to r razm atra­
n ju  para le lne  evolucije stabala alga. To je  razum ljivo, je r  je  on đak ču­
venog algologa iz P raga, prof, d ra  A. Paschera. Na posebnoj tabeli se daje 
pregled pojedinih k lasa alga i n jihovih organizacijskih stupnjeva.
Drugi dio knjige odnosi se na sistem atiku pojedinih grupa alga. A utor 
je  podijelio sve alge na odjeljke: Cyanophyta, Chromophyta (Chrysophyceae, 
Xanthophyceae, Bacillariophyceae, Phaeophyceae, Dinophyceae), Rhodophyta, 
Chlorophyta (Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Charophyceae). Posebno je  
izdvojio tr i razreda alga s bičevim a: Euglenophyceae, Cryptophyceae  i Chloro- 
monadophyceae, te  red  Protomonadales, također s bičevim a, ali bez pigm e­
nata . Položaj je  tih  alga u  sistem u nejasan.
A utor pok lan ja veliku  pažnju  sistem atskoj obradi svake skupine alga. 
One su detaljno  i m oderno obrađene, što kn jizi daje izuzetnu vrijednost. 
K njiga može poslužiti i kao algološki atlas, je r  je  ilu s triran a  brojnim  
crtežim a i 21 elektrom ikrografijom .
U trećem  d ijelu  au to r je  naročitu  pažn ju  posvetio ekologiji alga. S 
obzirom na veliko značenje alga u  prirod i spom enut ćemo poglavlja ovog 
od jeljka: plankton, neuston, bentos, alge tekuće vode, aerofitne alge, alge 
tla, te rm alne alge, alge snijega i leda, alge slane vode, epibionti, simbioza, 
m utualizam  i parazitizam .
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U posebnom  poglavlju  se obrađuje značenje alga za život čovjeka (u 
ribarstvu , procjeni kvalite te  i čistoće vođe, u  poljoprivredi, ish ran i i indus­
triji).
N a k ra ju  svakog od 4 d ije la  au to r daje  opširan  pregled litera tu re . 
K njiga se završava registrom  autora, registrom  im ena i upotrijeb ljen ih  
bioloških pojm ova što čitaocu om ogućava njeno lako korištenje.
N aša je  želja da ovo u  sv ijetu  najbo lje  i najm odern ije  djelo o a l­
gam a uskoro vidimo u izlozima naših kn jižara  prevedeno na naš jezik.
L A Z A R  J E R K O V 1 C
Jozsef Horvath: NOVfiNYVIRUSOK, VEKTOROK, VIRUSATVITEL (Plant V i­
ruses, Vectors, and Virus Transmission). 515 str., 89 slika, 61 tablica. Aka- 
demiai Kiadd, Budapest 1972.
A utor ovog djela član je  In s titu ta  za zaštitu  b ilja  M ađarske akadem ije 
nauka u  B udim pešti i pisac m nogih naučnih  rasp rava  iz područja b iljne 
virologije, koje su ob jav ljene u  vodećim  evropskim  časopisima.
U ovom svom djelu  au to r n a jp rije  iznosi k ra tk i h is to rija t b iljne  v iro­
logije, a zatim  rezu ltate  suvrem enih  istraživan ja  općih svo jstava b iljn ih  
v irusa  (str. 27—84). U posljednjem  poglavlju  naći će čitalac najnov ije  po­
datke o s tru k tu r i virusa, njihovoj purifikaciji, serološkim  svojstvim a, sim p- 
tom atologiji, fiziologiji bolesne biljke, kao i o zaštiti i te ra p iji kod v iru - 
snih bolesti. Poslije toga nas uvodi u  složene odnose izm eđu v irusa  i n ji­
hovih dom aćina te  analizira van jske fak tore koji u tječu  na te  odnose 
(91—111). G lavno težište d je la  je s t način  p renošenja v irusa pomoću vektora 
(115—309). D etaljno nas upoznaje s procesom  prenošenja v irusa  pomoću 
rilca vektora, s cirkulacijom  v irusa u  vek to ru  te  s drugim  uzajam nim  
vezam a v irusa  i vektora. Tu je  zasebno obradio različite skupine insekata i 
istakao specifičnosti n jihova načina prenošenja. P isac je  posvetio dosta 
pažnje i prikazu  prenošenja v irusa nem atodim a.
Vrlo je  zanim ljiv  i prikaz m etoda za proučavanje odnosa između vek­
to ra  i v irusa (311—336). Tu će čitalac naći podatke o uzgoju pokusnih b i­
ljaka  i vektora, inform acije o unošenju v irusa  putem  in jekcije  u  vektore 
te  m etode za određivanje infekcioznosti vek to ra  i za u tv rđ iv an je  in tenziteta  
razm nažanja v irusa u  vektorim a. Prilikom  obrade v irusa  koje prenose cvrčci 
iznio je  podatke o aseptičkom  uzgoju vektora, o ish ran i vek tora na sin te­
tičkom  m ediju  te  o upotrebi ku ltu re  tk iva b iljaka i vek tora za v irusna 
istraživanja. A utor nas na k ra ju  upoznaje i s m etodam a za istraživan je sa­
m ih nem atođa.
Iza teksta  djela nalazi se iscrpan popis b iljn ih  v irusa s njihovim  krip to - 
gram im a (337—370), tum ač stručn ih  pojm ova (371—386), zatim  vrlo  opsežan 
popis lite ra tu re  (387—458)  i na k ra ju  indeks au to ra  i stručnih  izraza (459—515).
Iako je  kn jiga  napisana n a  m ađarskom  jeziku, ona može koristiti i 
stručn jacim a koji ne v ladaju  tim  jezikom  je r  je  sadržaj preveden na 
engleski jezik, je r  je bogato ilu strirana, je r  sadrži najnoviju  lite ra tu ru  uz 
svako poglavlje te  b rojne tablice i popise koji su razum ljivi i vrlo  ko­
risni. K njiga je  štam pana na izvrsnom  papiru , a ilu stra tivn i m aterija l je  
vrlo kvalitetan .
D A V O R  M l L l C l C
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Gerd Krüssmann: HANDBUCH DER NADELGEHÖLZER, 36G str., 779 slika, 
160 tabli, Paul Parey Verlag, Berlin—Hamburg, 1972.
G erd K riissm ann p riznati dendrolog i au to r poznatih  dendroloških d je­
la  objavio je  1972. godine svoju novu kn jigu  »H andbuch der Nadelgeholze«.
Ova kn jiga p redstav lja  logičan nas tavak  njegova sv je tsk i poznatog 
d je la  »H andbuch der Laubgeholze«, te  zajedno s n jim  čini jednu  cjelinu 
rije tk e  vrijednosti.
Iza poglavlja Uvod u  term inologiju  (str. 1—12), S istem atski pregled o 
recen tn im  gim nosperm am a izuzev Cycađales (str. 13—14) i K ra tk i sistem atski 
opis u  knjizi obrađenih  recen tn ih  gim nosperm a (str. 15—32) slijedi n a j­
opsežniji, n ajv redn iji i b itn i dio — Opisi — u  kom e su b iljke poredane abe­
cednim  redom  (str. 32—352). P ri sam om  završetku  knjige nalaze se N ak­
nadna obavještenja (str. 352), Popis na jvažn ijih  zbirki če tin ja ra  (Pineta 
— str. 353—356), L ista k ra tica  (str. 356—357), P regled  rodova, v rs ta  i form i 
(uključujući i ku ltivare  — str. 358), Popis nevažećih im ena (str. 359—364) 
i Popis n jem ačkih  im ena (str. 364—366).
Djelo je  rezu lta t 40-godišnjeg iskustva i 25-godišnjeg stud ija  četin jara. 
Gerd K riissm ann, d irek to r čuvenog botaničkog v rta  u  D ortm undu (Romberg- 
-Park), bio je  na m nogobrojnim  stud ijsk im  putovanjim a po cijeloj Evropi, 
Sjev. A m erici i južnoj Africi, te  je  uz p redan  rad  stekao sigurne tem elje  za 
izradu ovog fundam entalnog djela. Pored golemog bro ja če tin ja ra  obrađuje 
u knjizi i Ephedraceae i Ginkgoaceae. Izvanredna vrijednost ovog d je la  je 
i u  tom e što pored iscrpnih  sistem atskih  opisa i ekološko-biogeografskih po­
d ataka donosi i slike gotovo svih opisanih vrsta. M nogobrojne k arte  areala 
om ogućuju brzu  orijen tac iju  i putokaz su i za p rim jenu  opisanih b iljaka 
i u  praksi. Značenje d je la  povećavaju vrlo  usp je le crno-bijele i kolor-foto- 
grafije  (mnoge od autora) uz botanički egzaktne crteže. U potrebu knjige 
uvelike olakšava abecedni redoslijed b iljak a  uz priložene sinonime. T er­
m inologija je  usklađena s najnovijom  internacionalnom  nom enklaturom .
N E V E N K A  P L A V  S l C - G O J  K O V  IC
W. Keble Martin: THE CONCISE BRITISH FLORA IN COLOUR, 354 str. 
George Rainbird, London, Printed in Yugoslavia, 1972.
A utor ovog značajnog djela, K eble M artin , rođen 1877. godine, odu­
ševio se u  toku svoga školovanja za bo tan iku  i lepidoptera. Došavši na stu ­
d ije  u  Oxford, dao je  prednost botanici pa se radeći m ikroskopom  navikao 
na precizno crtan je. Taj m inuciozan rad  iz m lad ih  dana odrazio se kas­
n ije  u  njegovu životnom  d je lu  »The Concise B ritish  F lora in  Colour«.
Radeći kao v ikar u  različitim  pokrajinam a Velike B ritan ije  mogao je  
ostvariti svoju zamisao o flori — koju  je  dugo godina nosio u  sebi — 
žrtvu ju jući joj sve svoje slobodno vrijem e kroz 60 godina. Poznavajući od­
lično flo ru  svoje zem lje dao se i n a  c rtan je  b iljaka. Tako je  postepeno 
prikupio  po trebnu  građu za svoje životno djelo koje je  izradio znalački i 
s mnogo ljubavi.
N avedena knjiga sadrži rječnik , k ra tice  au torsk ih  im ena i k ra tice  upo­
trijeb ljene  u  tekstu  (str. 10—16). B itni i najznača jn iji dio zauzim aju tab le 
popraćene konciznim  tekstom  (str. 16—217). Od 100 tab li 94 su izrađene u  
boji (crtano prem a živom b iljnom  m aterijalu), a samo 6 tab li je  rađeno 
u crno-bijeloj tehnici. Od ukupno 2000 b iljak a  opisanih u  knjizi 1400 
je  oslikano u  v jern im  bojam a uz m nogobrojne i vrlo korisne detalje. P ri 
k ra ju  kn jige je  indeks botaničkih  im ena b iljaka  (str. 230—254).
Ovo djelo je  veom a dobro poznato u  Engleskoj, a  p rv i pu t je  ob jav­
ljeno 1965. godine — još za života autora.
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Od posebnog je  značenja da je  Douglas H. K ent drugo izdanje adap ­
tirao  i te k s t nadopunio suvrem enim  botaničkim  shvaćanjim a u  pogledu no­
m enk latu re  i taksonom ije. Ovako do tjerano  izdanje može se ub ro jiti u  s ta n ­
dardna  botanička d je la  v rlo  korisna za profesionalce, a zbog ljepote svojih 
slika i za am atere. To je  i razlog velike nakalade i sta lne po tražn je djela.
Zanim ljivo je  istaći da je  posljednjih  80.000 p rim je raka  ovog d je la  š tam ­
pano u  Jugoslav iji — Zagreb, G rafički zavod H rvatske. Sa zadovoljstvom  
možemo konsta tira ti da se izdanje izrađeno kod nas može u  potpunosti 
m je riti s ran ijim  izdanjim a izašlim  u  Velikoj B ritan iji.
U  našim  kn jižaram a na žalost ovog d je la  nem a, što je  velika šteta. 
Ono bi, naim e, moglo vrlo  korisno poslužiti i u  nas, utoliko više što Ve­
lika  B ritan ija  i Jugoslav ija  im aju  veliki broj zajedničkih  b iljn ih  taksona.
N E V E N K A  P L . A V S l C - C O J K O V t C
Ivo Matoničkin i Zlatko Pavletić: ŽIVOT NAŠIH RIJEKA, 198 str., 28 
cm o-bijelih  i 12 kolor-fotografija i 84 grafička priloga, 24 X 17,5 cm, Školska 
knjiga, Zagreb 1972.
U izlozima kn jižara  po jav ila se veom a očekivana kn jiga  »Život naših  
rijeka«, čiji su  au tori em inentn i znanstvenici pioniri u  is traživan ju  života 
naših  rijeka. A utori su  odlični in te rp re ta to ri ekoloških problem a živog svi­
je ta  naših  voda i poznavaoci n jene flo re i faune.
Osnovna v rijednost knjige je  u  tom e što su au tori usp je li da rezu ltate  
desetina svojih  naučnih  hiđrobioloških radova objav ljen ih  u  vrem enu od 
preko 20 godina podjednako približe s tru čn jak u  i prosječnom  čitaocu lijepim  
stilom, jasn im  rječnikom  i popularn im  izlaganjem , tako  da se s lakoćom 
p ra ti i razum ije.
Z ahvalju jući izuzetnoj ak tualnosti sad ržaja  knjige, ona istovrem eno omo­
gućuje prak tično  rješavan je  n iza problem a u  ribarstvu  i bonite tu  voda. U 
knjizi se daje pregled najm odern ijih  bioloških m etoda što je  od naročite 
koristi u  rješavan ju  p rak tičn ih  problem a. O na služi kao visoko kvalite tan  
udžbenik studentim a biologije da se upoznaju  s općim i specifičnim  prob­
lem im a živog svijeta naših  voda tekućica.
A utori nam  pregledno i dokum entirano iznose kvalite te  i bogatstva 
živog sv ije ta  naših  površinskih  voda ukazujući na posljedice n jihova up ro ­
paštavani a. Ova kn jiga  je  konk retan  doprinos naših znanstvenika napo­
rim a U jedinjenih  nac ija  u  zaštiti čovjeka i njegove okoline.
Kao suvrem enici brzog razvoja industrije  praćene degrad iran jem  k v a ­
lite te  voda, oni sud je lu ju  u  rješav an ju  niza lim noloških problem a i pod- 
stiču i d ruge znanstvenike da se angažira ju  n a  ovom polju. S obzirom na 
sve veće narušavan je  ekološke ravnoteže u  našim  vodam a, ovo djelo služi 
kao poziv n a  akciju  da se naša zajednica angažira u  rješav an ju  ovog izu­
zetno ak tualnog  problem a današnjice i sutrašnjice. Bogat živi sv ije t rijek a  
naše zem lje odlikuje se m nogim  specifičnostim a koje su zapazili i ino­
zemni znastvenici, te  bi ga bilo potrebno, n a  osnovi prim jene najnovijih  
m etoda autora, zaštititi i bolje koristiti. B ro jna c itirana lite ra tu ra  ukazuje 
n a  ogrom an tru d  koji su au to ri uložili da se ovo djelo kom pletira. K njiga 
je  podijeljena na 4 osnovna poglavlja.
U  prvom  se poglavlju  daje pregled i in te rp re tac ija  abiotičkih i bio- 
tičk ih  fak to ra  koji om ogućavaju život u  našim  rijekam a. Od abiotičkih fak ­
to ra  se obrađuju : voda, tem peratura , s tru ja n je  vode, svjetlost, koncentracija 
vodikovih iona, alkalin itet, ugljični dioksid, k isik  i radioaktivnost. Biotički 
fak to ri se odnose na osedravanje, biocenozu, vegetacijske i biocenološke suk ­
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cesije, u tjeca je  ekstraakvatičk ih  biocenoza, kružni tok tv a ri u rijekam a i 
antropogeni faktori. Kao posebna specifičnost voda ističe se stva ran je  se- 
dre, ko ja je  in te resan tna s biološkog, ekonom skog i turističkog stanovišta.
Drugo poglavlje je  najopširn ije . U n jem u se obrađuju  raspored i sastav 
životnih zajednica u tekućicam a. D etaljn ije  su obrađene m nogobrojne spe­
cifičnosti naše zem lje m eđu kojim a posebno spom injem o dio o bentoskim  
životnim  zajednicam a naših  k ršk ih  rijeka. A utori su istraživali v rela , k rške 
brzice, vodotoke sa sm anjenom  brzinom  vode i visokim  kanjonsk im  oba­
lam a, sedrene pragove i pokrivače, b arijerice  s jak im  prozračivanjem  vode, 
podbratke barijerica, sedrene čunjeve, sedrene barije re  sa slabim  prozra­
čivanjem  vode, površinske dijelove zasjenjenih  barije ra , poluspilje, spilje 
i ispod velik ih  barijera . Osim toga, u  drugom  poglavlju  au tori obrađuju  
nekton, plankton, epibionte i perifiton, neuston  i stigoritron. A utori daju  
brojne specifičnosti životnih  zajednica naših  voda što je  posebna v rijed ­
nost knjige.
U  trećem  poglavlju se obrađu ju  rijeke kao prijem nici o tpadnih  voda. 
Ovo poglavlje je  od velikog praktičnog in teresa  za napredak  našeg rib a rs­
tva, industrije , tu rizm a i zd rav lja  živog svijeta. U njem u se obrađuje u tje ­
caj o tpadnih  voda n a  ekosistem  rijeka, biološka procjena onečišćenja r i­
jeka, naše rijek e  kao prijem nici o tpadnih  voda i  problem i pročišćavanja i 
kontro le o tpadnih  voda.
Zadnje, če tv rto  poglavlje posvećeno je  odnosu čovjeka i rijeke. N aj­
opširnije se obrađuje dio o iskorištavan ju  rijeka : p itka i upo trebna voda, 
navodnjavanje, prom et, energetika, ribogojstvo, rek reac ija  i sport i državne 
granice.
Na k ra ju  knjige se pored lite ra tu re  daje  tum ač stručn ih  naziva i k a­
zalo upotrijeb ljen ih  te rm ina i naziva b iljak a  i životinja.
L A Z A R  J E R K O V 1 C
A. P. IVaterson: UVOD U ANIMALNU VIROLOGIJU. Serija »Moderna bio­
logija«. (Naslov originala: INTRODUCTION TO ANIMAL VIROLOGY). Pre­
veo prof. đr Davor Miličić, 148 str., 11 crteža i grafikona, 28 fotografija, mi- 
krofotografija i elektronsko-mikroskopskih snimaka i 30 tablica. Format: 
17 X 24 cm. Školska knjiga, Zagreb 1973.
Ova knjiga iz am eričke serije udžbenika M odern Biology Series p re ­
vedena je  u  prvom  redu  za potrebe studenata. No ona može poslužiti i 
nastavnicim a i đacim a viših razreda srednjih  škola, a zanim ljiva je  i ko­
risna i za one koji počinju istraživati v iruse kao i za one koji rade na 
područjim a bliskim  anim alnoj virologiji.
K njiga n ije  opširna i daje  čitak  i tečan prikaz g lavnih i najvažnijih  
činjenica o v irusim a koji in fic ira ju  čovjeka i d ruge k ralješn jake. Budući 
da su  u  novije vrijem e v irusi m odelni ob jek t za m oderna biološka is tra ­
živanja, koja rješavaju  problem e biosinteze pro te ina  i kroz m olekulsku ge­
netiku  unose više svje tla  u genetičke problem e, to  je  ovakav udžbenik koji 
daje  osnovna znanja o v irusim a nadasve dobro došao.
K njiga je podijeljena u  8 poglavlja. N akon prvog poglavlja u  kome 
kroz k ra ta k  povjesni prikaz o otkrićim a i dostignućim a u  istraživan ju  živo­
tin jsk ih  i b iljn ih  v irusa upoznajem o osnovne karak teris tike  v irusa  i raz ­
like prem a drugim  m ikroorganizm im a, slijedi poglavlje u kome se upoz­
najem o s osnovnim  fizikalnim  i kem ijskim  m etodam a u  istraživan ju  virusa. 
Zatim  dolaze poglavlja s prikazom  k van tita tivn ih  m etoda u  istraživan ju  
v irusa i poglavlje u  kome upoznajem o značajke danas poznatih  skupina 
v irusa i njihove razvojne cikluse u stanici. U posebnim  poglavljim a govori
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se o v irusim a koji im aju  onkogena svojstva, o genetičkim  stud ijam a n a  
v irusim a te  o patogenosti virusa, p rofilaksi i te rap iji v iru sn ih  bolesti.
B rojne tablice u  udžbeniku p roširu ju  i upo tpun ju ju  sadržaj teksta. Op­
sežna lite ra tu ra  na k ra ju  knjige obuhvaća oko 400 referenca koje mogu 
biti od znatne koristi onim a koji se bave virologijom  kao i onim a koji 
se služe ovim  udžbenikom.
N A D A  P L E Š E
J. J. Winterl: INDEX HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS HUNGARICAE 
QUAE PESTINI EST. VIII +  112 str. +  25 tabla bakropisa, 1788. Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1972.
M ađarska A kadem ija znanosti objavila je  faksim ilno izdanje ovog veo­
m a rijetkog, gotovo dva stoljeća starog djela.
W interlov Index  osim uvoda na 6 nepagin iran ih  stranica, sadrži popis 
od preko 1600 v rsta  višega b ilja  po rodovim a poredanim  abecednim  re ­
dom. Osim latinskog im ena au to r za m noge od navedenih v rs ta  donosi ta ­
kođer du lji ili kraći opis na latinskom  jeziku. N akon teksta  slijede tab le 
sa 26 crteža b iljaka  koje je  au to r označio kao nove.
Tekst završava rodom  Tordylium , dok m an jk a ju  rodovi od slova U 
do Z, pa je  Index  nedovršen, a p rem a označenim  brojevim a crteža b iljaka 
v idi se da ni ilu stracije  nisu kom pletirane prem a prvobitnoj zam isli autora. 
Na osnovi arh ivsk ih  istraživan ja  (Gombocz) u tvrđeno  je  da je  W interl po­
čeo tiska ti svoj Index bez prethodne dozvole nadležnih organa, pa je  to 
bio razlog da n ije  u  potpunosti dovršeno tisk an je  tek sta  i priloga.
Za to  djelo piše Gombocz da je  to  »das erste ungarische W erk, in 
dem  die erste  Beschreibung und  das erste  Bild zahlreicher charak teristischer 
Endem ism en — hauptsächlich  aus M ittel-U ngarn  — erschienen ist. Es zeugt 
von einem  scharfen Auge des Verfassers, dass e r  diese e rk an n t hat«.
Uz faksim ilno izdanje objavljen  je  i dodatak  pod naslovom  »The firs t 
floristic w ork from  C en tral H ungary. P ostscrip t to  the  facsim ile edition 
of W interl’s Index compiled in  1788«, 26 str. A kadem iai Kiadö, B udapest 
1972, koji je  napisao Sz. P riszter.
P ostscrip t sadrži opširne podatke o W interlu  i njegovu djelu, faksi­
m il naslovne stran ice rukopisa W interlova kataloga iz 1785. godine, dva p o r­
tre ta , reko n stru iran u  lis tu  b iljak a  (od roda T ordylium  i dalje) kojom  se 
upo tpun ju je  W interlov popis iz 1788, zatim  objašn jen je b ro jeva ilustracija  
i iden tifikacija  v rs ta  koje je  W interl označio kao nove.
N a k ra ju  Priszterovog dodatka nalaze se n a  dva načina popisane one 
b iljke iz W interlova d je la  koje se danas nazivaju  drugim  im enim a. N aj­
p rije  su (abecednim  redom) navedene b iljke  prem a im enim a kako ih  je  
označivao W interl, a  uz to  danas važeće ime, u  drugom  obrnuto.
Ovaj PostScript od Sz. P risz te ra  uvelike povećava v rijednost faksim il- 
nog izdanja tog povijesno značajnog botaničkog djela.
L J U D E V I T  I L I J A N I Č
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